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'51 
BHPTIST BIBLE lnSTITUTE 
8273 Hough Avenue Cleveland 3, Ohio 
SIXTH ANNUAL 
CO MM E N CE M EN T 
Friday, June 11 1951 
8:00 P.M. 
"For the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ." 
( Revelation I :9) 
F R I D A Y ,  E V E N I N G ,  J U N E  I s  
P R O C E S S I O N A L :  " P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e "  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  E l g a r  
I N V O C A T I O N  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  T h e  R e v .  D o n a l d  M a c D o n a l d  
I N S T I T U T E  C H O I R  • •  ,  •  ,  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  L u t h e r - M u e l l e r  
" A  M i g h t y  F o r t r e s s ' '  
H Y M N  • • •  ,  . . . .  ,  • . . . • . • . . • . • . • .  ,  . . . . . . . . . . . . . .  C o n g r e g a t i o n  S t a n d i n g  
" H o w  F i r m  a  F o u n d a t i o n "  
H o w  f i r m  a  f o u n d a t i o n ,  y e  s a i n t s  o f  t h e  L o r d ,  
I s  l a i d  f o r  y o u r  f a i t h  i n  H i s  e x c e l l e n t  w o r d !  
W h a t  m o r e  c a n  H e  s a y  t h a n  t o  y o u  H e  h a t h  s a i d ,  
T o  y o u ,  w h o  f o r  r e f u g e  t o  J e s u s  h a v e  f l e d ?  
T o  y o u ,  w h o  f o r  r e f u g e  t o  J e s u s  h a v e  f l e d !  
" F e a r  n o t ,  I  a m  w i t h  t h e e ,  0  b e  n o t  d i s m a y e d ,  
F o r  I  a m  t h y  G o d ,  I  w i l l  s t i l l  g i v e  t h e e  a i d ;  ·  
I ' l l  s t r e n g t h e n  t h e e ,  h e l p  t h e e ,  a n d  c a u s e  t h e e  t o  s t a n d ,  
U p h e l d  b y  M y  g r a c i o u s ,  o m n i p o t e n t  h a n d ,  
U p h e l d  b y  M y  g r a c i o u s ,  o m n i p o t e n t  h a n d .  
" T h e  s o u l  t h a t  o n  J e s u s  d o t h  l e a n  f o r  r e p o s e ,  
I  w i l l  n o t ,  I  w i l l  n o t  d e s e r t  t o  h i s  f o e s  ;  
T h a t  s o u l ,  t h o u g h  a l l  h e J l · · s h o u l d  e n d e a v o u r  t o  s h a k e ,  
I ' l l  n e v e r ,  n o  n e v e r ,  n o  n e v e r  f o r s a k e !  
I ' l l  n e v e r ,  n o  n e v e r ,  n o  n e v e r  f o r s a k e ! "  
S c R I P T U R E  R E A D I N G  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • .  T h e  R e v .  A l l a n  L e w i ,  
l N s T I T U T E  C H O I R  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  M a c F a r l a n e  
" O p e n  O u r  E y e s "  
P R E S E N T A T I O N  O P  C L A S S  G r P T  • • • • • • • • • • . • • • • •  ,  • • • • • • • • • • •  G e o r g e  H u n t  
R E S P O N S E  • •  ,  •  ,  • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  P r e s i d e n t  K e n n e t h  A .  A m s l e r  
A N N O U N C E M E N T S  
t, 1951 AT 8:00 O'CLOCK 
ScHooL SoNG .•...•••••••••••••••••••••••••••.••••••. Taylor-Amsler 
''Wisdom's Dwelling" 
Chorus: Our paths have led to B.B.I. 
Where forward is the battle cry. 
We must impart the living Word 
And rescue those who have not 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there · 
And hidden wealth beyond compare. 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men 
For whom Christ died and rose again, 
heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with 
bread. 
0 Let us be God's humble tool 
That He may use us and our 
school. 
So Lo ••.•••••• , ••••••••••••••••••••• , •••• , •••••...••• Ward Weaver 
"When God Speaks" 
COMMENCEMENT ADDRESS •••••••• , •••••••••••••• • Dr. David Otis Fuller 
HYMN "When I Survey the Wondrous Cross" .• , .•. Congregation Standing 
When I survey the wondrous cross 
On which the Prince of glory died, 
My richest gain I count but loss, 
And pour contempt on all my pride, 
Forbid it, Lord, that I should boast 
Save in the death of Christ, my God ; 
All the vain things that charm me most, 
I sacrifice them to H is blood. 
Were the whole realm of nature mine, 
That were a p resent far too small; 
Love so amazing, so divine, 
Demands my soul, my life, my all. 
P RESENTATION op GRADUATES, . • .• ••••• • .• ,},fiss Winona Evans, Secretary 
AWARDING OF DIPLOMAS AND CERTIFICATES •• . • President Kenneth A. Amsler 
! NsTITUTE C H OIR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H erbert 
"Behold, I Show You a Mystery" 
B E NEDICTION • ••••••••• •• •••••••• • •••••••••• The R ev. Earl V. Willetts 
RECESSIONAL OF GRADUATE S •••• • •• , •• , • , ••••••••••• • •• Organ ·Postlude 
CLASS OF 1951 
DAY SCHOOL DIPLOMAS 
Kenneth L. Andrus ........ .... Warren, 0, 
Harry Banfield ..... .... . Chesterland, 0 . 
Walter L. Banks ... ..... .... Cleveland, 0. 
Richard H. Damon ... ..... Cleveland, 0. 
Harley S. Decker ... ....... ... . Ashland, O. 
Rilla J . Graham ... .... , .. .... Remer, Minn. 
George E. Hunt ..... ....... Adria,i, Mich. 
Robert B. Lapp, Sr . ... .. . Cleveland, 0. 
Grace .J. Lunning ... ....... Inkster, Mich. 
Josephine A. Minch ... :Cleveland, 0. 
Charles E. Moore .. Huntington, W, Va. 
Eugene L Rose ....... ......... . Canton, 0. 
Edith M. Spieth ... ..... .... LaGrange, 0. 
Robert A _ Tasker ...... Hamburg. N. Y. 
Ward A. Weaver .... Ooltewah, Tenn. 
Vernon C. Weber ..... ..... .. Decatur, Ill. 
Donald Woodby .. Mannington, W. Va. 
DAY SCHOOL CERTIFICATES 
Elmer E. Evans, Jr ...... .. ..... Tavares, Fla. Donald M. House, Jr .... . Cleveland, 0. 
EVENING SCHOOL DIPLOMAS 
Norman Gunn .... ...... Weston, Ontario 
Leland G. Howard .. ...... .... .. Elyria, O. 
Louis R. Koenig ............ Cleveland, 0. 
Charles A. Sherrard .. .. LaGrange, 0. 
E.T.T.A. GOLD SEAL DIPLOMA 
Nellie Y. Miller .... Mannington, W. Va. 
E.T.T.A. GOLD SEAL CERTIFICATES 
Alice W. Nelson ...... .... Cleveland, 0. Arline Woodby .. Mannington, W. Va. 
Paul C. Nelson ............ Cleveland, 0. 
E.T.T.A. CERTIFICATES 
Elaine A. Berndt .. ..... Willou~hby, 0. 
Lucille M. Brandt ... ....... Cleve and, 0 . 
Ann Lyons ......... ........... Cleveland, 0. 
Clara M. Neubert .. .... .. .. Madison, 0. 
Mary A. Brassington .... Painesville, 0. 
Ruth J. Collier ................ .. Warren, 0. 
Elmer A. Kalina ....... ....... Brunswick, 0 . 
Marguerite M. Toppari ....... . Perry, 0. 
DAY SCHOOL CLASS OFFICERS 
President .................. George E. Hunt 
Vice President ...... Elmer E. Evans, Jr. 
Secretary .................. Rilla J. Graham 
Treasurer ... ............. .... Walter L. Banks 
CLASS VERSE 
"Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that 
I have not run in vain, neither laboured in vain." {Philippians 2:16) 
CLASS HYMN 
"Only to Be What He Wants Me to Be" 
CLASS COLORS 
~aroon and Gold 
-
